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La investigación titulada: Gestión municipal y desarrollo local en la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya tiene como objetivo determinar la relación 
entre gestión municipal y desarrollo local en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
de Saco La Oroya, para lo cual se formuló el problema ¿Cuál es la relación entre la 
gestión municipal y desarrollo local en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de 
Saco La Oroya 2019?; la investigación corresponde al enfoque cuantitativo, tipo 
básica, nivel descriptivo correlacional, diseño correlacional transversal, la muestra 
consta de 50 trabajadores del municipio, donde se aplicó el instrumento de 
investigación cuestionario para ambas variables, el procesamiento de datos se 
realizó con la estadística descriptiva e inferencial.  Se concluye, existe relación alta 
entre la gestión municipal y el desarrollo local desde la percepción de los 
trabajadores en la municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya 2019. 
Por lo que luego de aplicar los instrumentos de investigación se tiene que rho de 
Spearman rs = 0,705 se ubica en relación directa alta. 
 





The investigation registered as a legitimate real estate property:  Municipal step and 
local development in Santa Rosa's Municipalidad Distrital of Saco The Oroya has 
like objective to determine the relation between municipal step and I unroll in Santa 
Rosa's Municipalidad Distrital of Saco The Oroya locally, for which the problem was 
formulated What is the relation between the municipal step and do I unroll in Santa 
Rosa's Municipalidad Distrital of Saco The Oroya locally 2019; investigation 
corresponds to the quantitative focus, guy basic, descriptive level correlacional, I 
design transverse correlacional, shows her you consist of 50 workers of the 
municipality, where the questionnaire of opinion poll for both variables, the data 
processing applied the fact-finding instrument itself he came true with descriptive 
statistics and inferencial.  One comes to an end, exists high relation between the 
municipal step and the local development from the perception of the workers at the 
municipality Saco's distrital of St. rose The oroya 2019. For that right after applying the fact-
finding instruments has itself than Spearman's rho rs 0.705 are located in direct high 
relation. 





El desarrollo local a través de los gobiernos locales siempre ha sido preocupación 
internacional, porque el poder popular es la que en su mayoría designan a sus 
gobernantes y estos exigen la atención a la población. Es así se estudia en Cuba 
la aplicación de una teoría de desarrollo local. Al respecto Gonzales (2016) 
puntualiza: “el desarrollo de una concepción teórica – metodologica permite 
establecer la implantación de novedosas tecnologias de dirección , en la gestión de 
desarrollo local de cuba . La aplicación integral de esta concepción imprime una 
nueva dinámica a la participación de los organos locales de poder popular”. 
Bajo esta perspectiva, en los últimos años, nuestra sociedad está 
experimentando constantes cambios, tanto en el ámbito económico, político, 
tecnológico, cultural, social entre otros; el cual genera a su vez, la trasformación de 
paradigmas con las que operaban las entidades públicas y los gobiernos locales. A 
nivel internacional estos aspectos se han incrementado por el hecho de tener 
mayores herramientas de gestión pública para poder realizar proyectos en beneficio 
de los pobladores de un ámbito de su respectiva jurisdicción. 
Al respecto Andrade (2016) manifiesta: “Esta nueva concepción es 
importante que los servicios públicos no sólo deben entender la oferta de elementos 
de satisfacer ciertas necesidades primordiales de la comunidad sino debe de 
orientar en el bien común de la ciudadanía” Lo que nos da entender que las 
entidades públicas entre ellas los gobiernos locales llamadas municipios están 
obligadas a realizar las gestiones en favor de la ciudadanía. 
Desde otra perspectiva existen mecanismos para hacer uso de los fondos 
disponibles para los municipios, paralelamente al incremento de fondos disponibles 
tanto para los gobiernos locales como regionales, el estado ha venido promoviendo 
la participación ciudadana en la gestión pública, especialmente a nivel local y 
regional, esto mediante el desarrollo de una serie de procesos que buscan una 
mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, tales como: el presupuesto 
participativo, los planes de desarrollo concertado, la rendición de cuentas y los 
consejos de coordinación local y regional.  
Por lo tanto, la gestión es uno de los más importantes lo constituye el 
presupuesto participativo, el cual es, según Rodríguez (2002) explica de la siguiente 
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manera: “Es una herramienta que principalmente busca relacionar a los diferentes 
entes gubernamentales con la población, es decir, es un modelo de gestión pública 
en la cual la ciudadanía en general participa directamente, de manera universal y 
voluntaria” (p.54). 
Por lo tanto, existiendo esta herramienta los pobladores del distrito de Santa 
Rosa de Saco participan muy poco a través de la sociedad civil o las organizaciones 
de base que existen como organizaciones barriales, organizaciones educativas, 
organizaciones de salud, etc. Por lo que cuando se convoca hay muy poca 
participación en donde puedan dar sus ideas de proyectos y priorizar en forma 
conjunta las que tendrían, mejor impacto en el desarrollo local de la comunidad. 
Por lo manifestado surgen las siguientes preguntas ¿Cuál es la relación entre 
la gestión municipal y el desarrollo local en la municipalidad distrital de Santa Rosa 
de Saco La Oroya 2019? los problemas específicos están esbozadas en función a 
las dimensiones ¿Cuál es la relación entre la gestión municipal y el desarrollo 
económico? ¿Cuál es la relación entre la gestión municipal y el desarrollo 
sociocultural? ¿Cuál es la relación entre la gestión municipal y el desarrollo 
ambiental?  
Teniendo como objetivo general determinar la relación entre la gestión 
municipal y el desarrollo local en la municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco 
La Oroya 2019. Mientras los objetivos específicos son: Determinar la relación entre 
la gestión municipal y el desarrollo económico. Determinar la relación entre la 
gestión municipal y el desarrollo sociocultural. Determinar la relación entre la 
gestión municipal y el desarrollo ambiental. 
En cuanto a la hipótesis principal se planteó que, existe relación directa entre 
la gestión municipal y el desarrollo en la municipalidad distrital de Santa Rosa de 
Saco La Oroya 2019. Y para las hipótesis específicos: Existe relación directa entre 
la gestión municipal y el desarrollo económico. Existe relación directa entre la 
gestión municipal y el desarrollo sociocultural. Existe relación directa entre la 
gestión municipal y el desarrollo ambiental. 
Respectivamente a la justificación teórica se fundamentó que toda 
investigación contribuye teóricamente al estudio de las dos variables, lo cual 
permitió ampliar conceptualmente las variables en estudio, para lo cual se acogió a 
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las principales teorías de la gestión pública. De la misma forma se justificó 
metodológica dado que se emplearon procedimientos, técnicas y métodos, 
obteniendo resultados encontrados a través de la investigación, lo que permitieron 
precisar que la gestión municipal es fundamental en los gobiernos locales, siendo 
aportes valiosos para futuras investigaciones y para su ámbito local. Asimismo, tuvo 
justificación práctica porque se argumenta en el hecho de los resultados mediante 
la utilización de técnicas e instrumentos de investigación lo que permitió 
documentar el problema y proponer algunas estrategias de mejora que serán de 
mucho valor para la actual gestión municipal del distrito de Santa Rosa de Saco. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Para los trabajos previos se inicia con los antecedentes internacionales, siendo uno 
el de Castillo (2015), el cual estudio el desarrollo local en la gestión municipal de 
cinco territorios en la Región de La Araucanía, Chile. Llegando a la conclusión que 
los municipios estudiados muestran una mixtura componentes propio de su cultura 
las cuales son burocráticas y centralistas. 
En el artículo científico de (Arriagada, 2018) planteó una propuesta de 
medición de desempeño para las instituciones de Latinoamericano y del Caribe, 
donde desarrollo tres cuestionarios, concluyendo que si no existe un alineamiento 
con la misión y visión de la institución no se puede medir los objetivos estratégicos, 
además al no existir claridad en los objetivos a alcanzar no se puede medir la 
producción de los servicios al interior de los procesos de las instituciones, y por 
último para que exista una correcta medición se requiere observar a la organización 
desde no jerárquica ni sistemática, de esta manera adquieren más importancia los 
procesos que las funciones. 
Respecto a los antecedentes nacional se tiene a Hurtado (2016), el cual 
estudio la ejecución de las actividades y proyectos del Plan de Desarrollo 
Concertado Local (PDCL). Llegando a la conclusión que la deficiente planificación 
presupuestal tiene como consecuencia una escasa ejecución del PDCL, lo que 
conlleva que los objetivos y resultados del presupuesto anual no le alcancen; 
generando un bajo nivel de coyuntura en el periodo 2007 -2010 entre PDCL y los 
Presupuestos Institucionales de Apertura (PIA). 
Asimismo, Ramirez et ál. (2015) realizaron la investigación teniendo como 
unidad de análisis a las autoridades y funcionarios de esta institución, se llegó a las 
siguientes conclusiones; hay ausencia de una política institucional especifica en 
promover el desarrollo económico local expresado en proyectos o programas de 
inversión, la implementación concerniente a las políticas de desarrollo en un 
contexto de severas restricciones como recursos humanos y financieros. 
Por otro lado, (Hancco, 2016) realizó un estudio en el distrito cusqueño, 
buscando determinar la relación entre las variables gestión municipal y el desarrollo 
socioeconómico, es una investigación social básica con método deductivo, con una 
muestra de 169 pobladores, obteniendo como resultado que se reflejan una 
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correlación alta de 0,89 en rho de Spearman entre el estudio de las dos variables, 
entonces para un desarrollo económico local alto es necesario una adecuada 
gestión municipal. 
Del mismo modo, Suarez (2016) estudió la relación de gestión municipal con 
el desarrollo social sostenible, realizó una investigación descriptiva - correlacional, 
la muestra fue de 109 trabajadores de atención municipal, los resultados que se 
tiene al final de la investigación es que se acepta la hipótesis alterna afirmando la 
relación significativa entre las variables de estudio con un rho de 0,876 lo que 
evidencia la correlación. 
Referente a los antecedentes regionales, referimos a Rojas (2016) en su 
investigación busca determinar la relación entre desarrollo económico, 
sociocultural, político institucional y ambiental. El método es de tipo básica, de nivel 
descriptivo - correlacional con enfoque mixto. La muestra considerada fue de 360 
ciudadanos de la provincia de Chupaca, concluyendo que se confirma la hipótesis 
planteada, con una correlación Rho de Spearman mayor e igual a 0,5 significativos 
al 1% en la hipótesis general como en cada una de las hipótesis específicas. 
Igualmente, Rojas (2016) investigo la relación significativa entre desarrollo 
organizacional, servicios-proyectos, finanzas-municipales y gobernabilidad 
democrática con el desarrollo político para una nueva gestión municipal, obteniendo 
como resultados una correlación positiva de 54%, 63%, 68%, 10% 
respectivamente, y un nivel de incidencia en la variación del Desarrollo Local de 
29%, 40%, 47%, 1%, respectivamente, siendo su nivel de incidencia y correlación 
positiva de 47.61% y 69%. 
En cuanto al fundamento teórico, Castillo (2016) sostiene que la gestión 
municipal es la acción de ejercer que los servicios públicos locales pueden 
prestarse con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad, haciendo uso 
eficiente de los recursos del estado los cuales son controlados por los gobiernos a 
cargo. Por lo tanto, la gestión municipal requiere de normativas, reglamentos que 
guíen a alcanzar los objetivos propuestos, obteniendo resultados óptimos cerrando 
las brechas socioeconómicas y cumpliendo la finalidad pública. 
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Pero, cuando se hace referencia a la gestión municipal inmediatamente se hace 
mención a la ley orgánica de municipalidades (LOM) que expresa lo siguiente, 
dentro del marco legal la LOM, con número Ley Nº 27972, en su Art. X expresa que 
las municipalidades son los que deben promover el desarrollo integral, a fin de 
poder consolidar el crecimiento económico, la justifica social y la sustentabilidad 
ambiental, el sistema peruano de información jurídica (2018) señala que “la 
promoción del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades 
provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación 
con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la 
competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población.” 
(p. 9). Específicamente, en el Art. 4 expresa que los gobiernos son los que deben 
incentivar el desarrollo económico local y social, mediante la elaboración de planes 
y capacitaciones. 
Pero específicamente ingresando a la conceptualización tenemos que la 
gestión es un conjunto de acciones que acceden a realizar un conjunto de 
actividades. En consecuencia, una gestión orientada a resultados debe ser un 
proceso integro que permita planear, ejecutar y evaluar las estrategias de manera 
sistemática considerando el desarrollo local (ya sea económico, social y ambiental).  
El desarrollo del planeamiento debe derivar de la formulación del plan de 
desarrollo, considerando el punto de partida la ejecución y su posterior evaluación, 
el mismo que debe permitir lograr los resultados y el mismo su retroalimentación. 
La gestión municipal expresa el modo de administrar un territorio establecido 
en función de los requerimientos y necesidades de los pobladores, al respecto 
Rodríguez y Peña (2015) conciben que el desarrollo local de un sector de nuestro 
país es un proceso que se concreta entre las autoridades y los pobladores 
miembros de la jurisdicción en donde se trabaja de manera conjunta. 
En este sentido es fundamental la Importancia de un modelo de gestión 
municipal. Castillo (2016) citando a Barbie (2000) dice “que la gestión municipal se 
elabora por intermedio de una sinergia interna entre las distintas unidades 
orgánicas y funcionales, para alcanzar una administración ágil, transparente y 
participativa” (p. 33). La gestión municipal es importante en el desarrollo de la 
localidad del ámbito de la jurisdicción, por lo que se requiere que las autoridades 
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pertinentes sean los que realicen las gestiones en función a su plan de trabajo que 
responda a las exigencias de la población, buscando el bienestar colectivo de los 
pobladores del distrito. 
En cuanto a la dimensión planificación, las municipalidades tienen que 
realizar la planificación a través de sus documentos de gestión municipal, por lo 
que el plan anual de trabajo es sustentado ante los representantes de la localidad 
que son los regidores de investigación. 
En la misma línea de la investigación refriéndose al tema Rodríguez y Peñas 
(2015) manifiesta “la gestión municipal debe impulsar procesos sustentables de 
desarrollo local; producto de la coordinación con otros niveles del Estado; 
facilitando la generación de nuevas capacidades en la población estimulando los 
derechos y la participación ciudadana”. (p.4). Pero también las distintas áreas 
tienen que realizar su desarrollo a través del plan que formulan y la misma la 
desarrollan durante su gestión. Es el proceso de estructuración de las acciones y 
metas que se propone en un determinado tiempo y respaldado con el 
financiamiento respectivo. 
Respecto a la organización de proyectos Rodríguez y Peñas (2015) nos dice 
que “en una manera más efectiva, conlleva la aplicación de una organización de 
desempeño por medio de la delimitación de las acciones necesarias para lograr los 
objetivos de una institución”. (p.7). En los tiempos actuales la organización de 
proyectos es un instrumento que permite alcanzar los objetivos planteados según 
los planes estratégicos de las instituciones públicas o privadas, de esta manera 
organizar no solo la viabilidad y los recursos sino también la trascendencia en el 
tiempo, no obstante, los resultados obtenidos no son siempre los esperados en 
referencia al buen desempeño en plazos, recursos y expectativas de los usuarios. 
Por lo tanto, para poder generar proyectos en favor del ámbito de su 
jurisdicción es necesario que se recoja las verdaderas necesidades de cada sector, 
barrio o ámbito, para que los proyectos sean capaces de cobertura las necesidades 
urgentes de los pobladores. Existen municipios que sí se esfuerzan en concertar 
las actividades de la gestión en función a las necesidades de los pueblos, pero 
muchos de ellos trabajan a espaldas de las necesidades básicas priorizando otras 
de poca importancia. 
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Los financiamiento y gastos, según los organismos rectores son recibidos 
por el estado y estas deben de ser informados de acuerdo a los proyectos y planes 
que realizan. Por lo que existen órganos internos que están velando los gastos para 
que no existan malos manejos. al respecto Rodríguez y Peñas (2015) manifiestan 
que se considera una correcta gestión cuando se encuentra como respuesta el 
desarrollo local, esto expresado en lo económico en lo social y sobre todo en lo 
ambiental que es prioridad para las localidades en proceso de desarrollo. 
Respecto a la definición de desarrollo local, el Centro Latinoamericano de 
Capacitación y Desarrollo de los Gobiernos Locales, concibe el desarrollo local 
como el proceso de crear riqueza a través de la movilización de recursos humanos, 
financieros, de capitales físicos y naturales para generar bienes y servicios 
transables. Es una estrategia al servicio del individuo y su promoción la realizan las 
autoridades locales, el sector privado y la comunidad en general. Por su parte Rojas 
(2016) manifiesta que el desarrollo local lo entendemos como un proceso 
concertado de construcción de capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos 
territoriales político-administrativos del nivel local (municipios = territorio) que deben 
constituirse en unidades de planificación, de diseño de estrategias y proyectos de 
desarrollo en base a los recursos, necesidades e iniciativas locales. 
El liderazgo es fundamental en toda gestión cuando las autoridades locales 
tienen esa capacidad de liderazgo en su comunidad, esto se traduce en bienestar 
del pueblo, porque tiene el respaldo de los pobladores, en especial de los 
colaboradores en el municipio, Por lo tanto, muchos de las autoridades carecen de 
liderazgo por lo que muchas gestiones fracasan respecto a este tema- 
Respecto a sus dimensiones se tiene, primero el desarrollo económico local 
puede definirse, como señala Rodríguez (2017), como un proceso de desarrollo 
participativo que fomenta los acuerdos de colaboración entre los principales actores 
públicos y privados de un territorio, posibilitando el diseño y la puesta en práctica 
de una estrategia de desarrollo común a base de aprovechar los recursos y ventajas 
competitivas locales en el contexto global, con el objetivo final de crear empleo 
decente y estimular la actividad económica. Por lo expuesto pueden distinguirse los 
siguientes aspectos como la economía que es la capacidad para establecer los 
niveles necesarios productivos para competir en el mercado, y formación de 
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recursos humanos donde resalta los estudios y capacitaciones concernientes a los 
trabajadores con relación en la innovación y su aplicación en los sistemas. 
Segunda dimensión socio-cultural e institucional, el cual permite impulsar el 
desarrollo en el ámbito político-administrativo, la creación de entorno innovadores 
pertinentes para el desarrollo productivo y empresarial, considerando el medio 
natural de las localidades con el fin de asegurar un desarrollo ambiental sostenible. 
En este proceso se podrán combinar las iniciativas locales de empleo, esto significa 
que los municipios deben de generar espacio para generar el empleo y dinamizar 
la economía del lugar, Andrade (2016) indica que muchos hijos profesionales han 
mirado a otros lugares justamente porque no hay el apoyo de las autoridades por 
lo que se requiere un agente promotor de desarrollo de los lugares en función a su 
población. El desarrollo socio cultural, su definición coincide según Morán (2009) y 
la Ley de Creación del Ministerio de Cultura, Ley N° 29565, como una competencia 
del estado que busca la mejora en la calidad de vida de los pobladores, cuidando y 
preservando la cultura de la localidad 
A partir del año 90, la administración pública ha mostrado cambios 
sustanciales, demostrando en las políticas públicas, gestión pública y la gerencia 
pública. (Arnao, 2017) indicó que ha sido consecuencia de los cambios en las 
reformas que han mostrado en el aparato gubernamental, considerándose las 
reformas administrativas o de la modernización de la misma. Los precedentes datan 
en dar mayor eficiencia y eficacia en la administración del Estado, el mismo que se 
modifica los cambios en las disciplinas de la administración municipal. La teoría de 
la gestión pública, para Laurence E. Lynn, Jr. citado por (Gómez C. , s.f.) permite 
mostrar más luces a los administradores y asesores para hacer las críticas sobre la 
administración.  
La nueva gestión pública busca el óptimo desempeño del Estado, mostrando 
políticas eficaces y de calidad en el servicio público; haciendo más flexibles la 
estructura del aparato, el mismo que se regule. En sus orígenes, en los países 
anglosajones (Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña) fue promovida como una 
medida a los problemas de la vieja administración burocrática del Estado, buscando 
solucionar la crisis fiscal, o la supuesta quiebra del sistema de bienestar. La nueva 
gestión pública según Castillón (2016) uno de sus puntos de partida es la gestión 
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por resultados, el mismo que se pretende lograr la máxima satisfacción de los 
ciudadanos. 
Respectivamente al desarrollo ambiental, Morán (2009) señala que es una 
herramienta importante para generar nuevas políticas sostenibles con enfoque 
ambiental, el cual debe diseñarse en conjunto con las estrategias municipales para 
superar y cerrar la brecha entre lo teórico y lo práctico. El Sistema de Gestión 
Ambiental Local – Siga, se define como un proceso administrativo, planificado, con 
orientación, evaluación y monitoreo; para alcanzar la mayor eficiencia en el uso de 
los recursos, buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con 
sostenibilidad social, ambiental y económica; teniendo en consideración los 





3.1. Tipos y diseño de investigación  
La investigación es de tipo básica, también denominado pura o fundamental, pues 
busca obtener nuevos conocimientos en el campo de la investigación, recogiendo 
información de la realidad, Ávila (2009) señala que “la investigación de tipo básica 
busca mejorar el conocimiento científico, así mismo está orientada a descubrir 
principios y leyes” (p. 45). El diseño a utilizar es correlacional, según Ávila (2009) 
“determina el nivel de relación que se establece entre las variables en estudio en 
una misma muestra” ( p.119). La simbología a utilizar es: 
Figura 1 





M = Son los trabajadores del municipio distrital 
Ox = Es nuestra variable 1, Gestión municipal. 
Oy = Es nuestra variable 2, Desarrollo local. 
r = Es la relación que existe entre la variable 1 y 2. 
3.2. Variables y operacionalización   
Variable gestión municipal 
Definición conceptual: La gestión municipal es una actividad que expresa el modo 
de administrar un territorio establecido en función de los requerimientos y 
necesidades de los pobladores. al respecto (Rodríguez y Peña, 2015)  
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Definición operacional: La variable gestión municipal se analizó a través de su 
teoría y se dimensionó para poder observar e interpretarla sus dimensiones a través 
del cuestionario de encuesta donde se apreciará las percepciones de los 
trabajadores 
Variable desarrollo local 
Definición conceptual: Rojas (2016) manifiesta que: “En este sentido, el desarrollo 
local lo entendemos como un proceso concertado de construcción de capacidades 
y derechos ciudadanos en ámbitos territoriales político-administrativos del nivel 
local (municipios = territorio) que deben constituirse en unidades de planificación, 
de diseño de estrategias y proyectos de desarrollo en base a los recursos, 
necesidades e iniciativas locales” (p.45) 
Definición operacional: La variable desarrollo local se analizó a través de los 
resultados de los trabajadores quienes a través de la encuesta manifiestan su 
apreciación respecto a cada una de sus dimensiones en estudio 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población comprende a “Todos los miembros de cualquier clase bien definida, 
de personas, eventos u objetos” (Huamancaja, 2017). En este caso la población 
estará conformada por 50 trabajadores del municipio distrital en estudio 
Por ser una población pequeña; no existe muestra, por tanto, constituyen los 
mismos 50 trabajadores del municipio distrital como grupo censal, no probabilístico, 
porque no se hace uso de la formula estadística, sino es criterio por conveniencia 
del investigador. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica empleada es la encuesta para ambas variables de estudio, las mismas 
que se aplicaron de manera virtual debido al estado de emergencia por la pandemia 
del COVID-19. Según Ávila (2009) “la técnica de la encuesta es la más adecuada 
cuando se requiere recoger información en forma anónima de algún aspecto o 
fenómeno en estudio” (p.45)  
Según los autores Sánchez y Reyes (2017), el instrumento a emplear en un 
estudio depende mucho de la intencionalidad, por lo que en algunos casos se opta 
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los cuestionarios porque “constituyen un documento o formato escrito de cuestiones 
o preguntas relacionadas con los objetos del estudio, pueden ser de diferentes 
tipos” (p. 164), lo que significa que la investigación se realizó con dos cuestionarios 
de encuesta de opciones de respuestas polinómicas. 
El cuestionario de la variable gestión municipal consta de 18 ítems y 5 
opciones de respuesta, las mismas que fueron distribuidas en las tres dimensiones; 
Planificación (6) ítems, Organización de proyectos (6) ítems Financiamiento y gatos 
(6) ítems. (Ver anexo 05) 
El cuestionario de la variable Desarrollo local (18) ítems. Distribuida en tres 
dimensiones: Desarrollo económico (6) ítems, Desarrollo socio cultural (6) ítems, 
Desarrollo ambiental (6) ítems. (Ver anexo 05) 
La validez es un proceso de revisión de los expertos; al respecto Mucha 
(2000) dice, “la validez es un conjunto de procedimientos en donde los expertos 
que pueden ser temáticos, metodológico y estadístico, son las que evalúan el 
instrumento para ver la consistencia de los ítems (p. 56), en tal sentido se pidió la 
revisión de tres expertos los que dieron su criterio y aprobación del instrumento 
para ser aplicado en la muestra. (Ver anexo 06) 
La confiabilidad de ambas variables se realizó con la aplicación de la prueba 
piloto a 10 sujetos de otra municipalidad con las mismas características, luego se 
procesó los resultados con el Alfa de Cronbach siendo los resultados: alfa de 
Cronbach de la variable gestión municipal 0,753, y la va variable   desarrollo local 
0,827 (ver anexo 07) 
3.5. Procesamiento 
Se realizó las coordinaciones previas con las autoridades respectivas, luego se 
solicitó la autorización de las autoridades respectivas, incidiéndose en el 
consentimiento verbal de cada uno de los trabajadores quienes dieron su 
conformidad para poder aplicar los instrumentos de investigación de manera virtual. 
Se aplicó los instrumentos de investigación y se inició el procesamiento de datos 
elaborando la base de datos de cada una de las variables. Se realizó el análisis 
descriptivo del procesamiento de datos, se elaboró la sabana de resultados, se 
elaboró los baremos para cada variable y cada dimensión, se elaboró las tablas y 
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los gráficos, se elaboró la interpretación de los resultados y el contrastó con el 
estadígrafo de prueba rho de Spearman 
3.6. Método de análisis de datos 
El análisis de los datos se realizaron utilizando la estadística descriptiva 
elaborándose las tablas y los gráficos de cada variable y sus respectivas 
dimensiones, de la misma manera la estadística inferencial utilizándose el 
estadígrafo de prueba no paramétrica rho de Spearman, donde la contrastación de 
hipótesis se respetó los pasos de la demostración de hipótesis, al respecto 
Huamancaja (2017) manifiesta: El estadígrafo de prueba rho de Spearman se 
adecúa las variables. 
Se analizó los datos aplicándose el programa Excel y el software SPSS 
versión 23 en la que arroja las tablas y gráficos. 
3.7. Aspectos éticos 
Se respetó las normas nacionales y los reglamentos de los gobiernos locales, de la 
misma manera se respetó la normatividad para el proceso de elaboración de los 
trabajos de investigación de la universidad, de la misma manera se respetó el estilo 
internacional de redacción APA séptima edición. De igual modo se respetó los 
resultados de los encuestados, reservándose la identificación que permitió el 
análisis de los datos. Se tuvo en consideración los siguientes principios: 
Autonomía: En la presente investigación se respetó las decisiones de todos 
los entrevistados. 
Beneficencia: Implica que los resultados servirán a la Entidad y para futuras 
investigaciones en el bien de su aprendizaje y desarrollo 




IV. RESULTADOS  
4.1. Descripción de resultados 
Estudio descriptivo de la variable gestión municipal  
Figura 2 




Se observa que la mayor frecuencia que son 19 trabajadores del municipio que 
representa el 38% de la muestra consideran que la gestión municipal es 38%, 
seguido de 14 trabajadores que representa el 28% de la muestra consideran regular 
la gestión municipal. Por lo que un considerable sector de trabajadores considera 
buena y regular la gestión municipal, por lo que en estos últimos días se está 










Se observa que la mayor frecuencia que son 17 trabajadores del municipio que 
representa el 34% de la muestra considera que la gestión municipal en planificación 
está en nivel regular, de la misma manera estos mismos resultados consideran en 
el nivel bueno de planificación en la gestión municipal. Por lo tanto, considerando 
que la planificación es el elemento fundamental de una gestión en este aspecto se 













Se observa que la mayor frecuencia que son 18 trabajadores del municipio que 
representa el 36% de la muestra consideran que la gestión municipal en la 
organización está en nivel regular, y seguida de 17 trabajadores que representa el 
34% de la muestra consideran en nivel bueno.  Por lo que la gran mayoría de los 
trabajadores consideran regular la organización en la municipalidad., esto implica 
que la organización de proyectos es el sector donde se debe trabajar con mayor 












Se observa que la mayor frecuencia que son 17 trabajadores del municipio que 
representa el 34% de la muestra consideran que la gestión municipal en cuanto a 
financiamiento y gastos es deficiente, y seguida de 16 trabajadores que representa 
el 32% de la muestra consideran en nivel bueno. Por lo que la gran mayoría de los 
trabajadores consideran deficiente el financiamiento y los gastos en el municipio. 
siempre el sector económico tiene sus interpretaciones de malversación o malos 
manejos por lo que los encuestados siguen manejando la idea de la corrupción por 





Estudio descriptivo de la variable desarrollo local 
Figura 6 





De los 50 trabajadores se observa que la mayor frecuencia que son 24 trabajadores 
del municipio que representa el 48% de la muestra consideran que el desarrollo 
municipal es regular, y seguida de 17 trabajadores que representa el 34% de la 
muestra consideran en nivel bueno. Por lo que la gran mayoría de los trabajadores 
consideran deficiente el desarrollo local, esto implica que la municipalidad está 











De los 50 trabajadores se observa que la mayor frecuencia que son 29 trabajadores 
del municipio que representa el 58% de la muestra consideran que el desarrollo 
económico es regular, y seguida de 13 trabajadores que representa el 26% de la 
muestra consideran en nivel bueno. Por lo que la gran mayoría de los trabajadores 
consideran regular el desarrollo económico. Por lo que el desarrollo económico ha 
sido golpeado por la pandemia y el municipio ha actuado de manera irregular en el 













De los 50 trabajadores se observa que la mayor frecuencia que son 21 trabajadores 
del municipio que representa el 42% de la muestra consideran que el desarrollo 
social es regular, y seguida de 15 trabajadores que representa el 30% de la muestra 
consideran en nivel bueno. Por lo que la gran mayoría de los trabajadores 
consideran regular el desarrollo social. Dela misma manera el desarrollo social ha 
sido muy afectado en los pobladores, no hay proyectos que puedan mejorar la 












De los 50 trabajadores se observa que la mayor frecuencia que son 18 trabajadores 
del municipio que representa el 36% de la muestra consideran que el desarrollo 
ambiental es regular, y seguida de 14 trabajadores que representa el 28% de la 
muestra consideran en nivel bueno. Por lo que la gran mayoría de los trabajadores 
consideran regular el desarrollo ambiental., es regular porque el municipio no está 
aplicando proyectos orientado al aspecto ambiental y ecológico, por lo que el 
poblador sigue descontento con estas acciones del municipio. 
4.2. Contrastación de hipótesis 
Para la Contrastación de la hipótesis se utiliza el estadígrafo de prueba Rho de 
Spearman, Por trabajar con variables cualitativas y escala de medición ordinal. 
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(Chavez, 2000) manifiesta que el estadígrafo de prueba rho de Spearman se utiliza 
en variables categóricas ordinales ambas 
Nivel de significación 
05,0  es decir (5%) 
Criterios de decisión 
Se acepta Ho y se rechaza la Ha si p > 0,05 
Se acepta Ha y se rechaza Ho si p < 0,05 
Hipótesis general 
 Ho No existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo local en la 
municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya 2019. 
Ha- Si existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo local en la 
municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya 2019. 
Tabla 1 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 
Desarrollo local Coeficiente de 
correlación 
,480** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
 
En tabla se aprecia p = 000 que comparado con (0,000 < 0,05) entonces existe una 
relación directa, además rs = 0,480; en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula. 
Hipótesis específica 1 
Ho. Existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo económico en 
la municipalidad  
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Ha. Si existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo económico 
en la municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya 2019. 
Tabla 2 














Sig. (bilateral) . ,004 






Sig. (bilateral) ,004 . 
N 50 50 
 
En tabla se aprecia p = 004 que comparado con (0,004 < 0,05) entonces existe una 
relación directa, además rs = 0,399; en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula 
Hipótesis específica 2 
Ho. No existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo sociocultural 
en la municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya 2019. 
 Ha. Si existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo sociocultural 























Sig. (bilateral) . ,001 
N 50 50 
Desarrollo social Coeficiente de 
correlación 
,457** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 50 50 
 
En tabla se aprecia p = 004 comparado con (0,001 < 0,05) entonces existe una 
relación directa, además rs = 0,457; en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula. 
Hipótesis específica 3 
Ho. No existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo ambiental 
desde la percepción de los trabajadores en la municipalidad distrital de Santa 
Rosa de Saco La Oroya 2019. 
Ha. Si existe relación directa entre la gestión municipal y el desarrollo ambiental 
desde la percepción de los trabajadores en la municipalidad distrital de Santa 









Tabla 4  














Sig. (bilateral) . ,013 






Sig. (bilateral) ,013 . 
N 50 50 
 
En tabla se aprecia p = 004 entonces al comparar con (0,013 < 0,05), existe una 
relación directa, además rs = 0,349; en consecuencia, se acepta la hipótesis alterna 




Al inicio de la investigación se formuló el objetivo general: Determinar la relación 
entre la gestión municipal y el desarrollo local en la municipalidad distrital de Santa 
Rosa de Saco La Oroya 2019. Por lo que luego de aplicar los instrumentos de 
investigación se tiene como mayor frecuencia 36,7% que consideran que la gestión 
municipal es buena. Por lo que un considerable sector de trabajadores considera 
buena y regular la gestión municipal. Mientras en la otra variable la mayor 
frecuencia es el 43,3% de la muestra quienes consideran que el desarrollo 
municipal es regular. Por lo que la gran mayoría de los trabajadores consideran 
deficiente el desarrollo municipal. 
Aplicando el estadígrafo Rho de Spearman se tiene rs = 0,705 entonces 
existe relación directa alta. Además, p valor 0,000 es menor que 0,05 entonces se 
confirma que si existe relación directa y alta entre la gestión municipal y el desarrollo 
local desde la percepción de los trabajadores en la municipalidad distrital de Santa 
Rosa de Saco La Oroya 2019. 
Por lo tanto, en su sentido mucho más amplio se considera que la gestión 
municipal comprende las acciones que realizan las dependencias y organismos 
municipales o también llamadas gobiernos locales, encaminadas al logro de 
objetivos y cumplimiento de metas establecidas en los planes y programas de 
trabajo, mediante las interrelaciones e integración de recursos humanos, 
materiales. Por lo tanto, estas acciones deben estar íntimamente relacionadas a las 
necesidades básicas del poblador, ésta es en última instancia la razón de ser de un 
organismo local que siempre este velando el bienestar de toda la población de su 
ámbito de jurisdicción. 
La municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco  tiene como objeto 
promover el desarrollo económico local de la población  y la actividad empresarial 
local, así como propiciar y crear las condiciones para promover la participación de 
la población y del sector privado en el desarrollo económico, turismo, para lograr 
un distrito productivo y un desarrollo local sostenible, es necesario resaltar también 
que el   sistema   económico   distrital   está   conformado   por   diversas   empresas 
competitivas orientadas al mercado local e internacional que brindan empleo y 
remuneraciones dignas a sus  trabajadores. Estas bondades con las que las 
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autoridades del municipio distrital tienen que considerar a fin de desarrollar sus 
planes de gobierno tal como han ofrecido durante las campañas políticas; y, eso es 
lo que esperan los pobladores de esta zona. 
A similar resultado llegó (Hurtado, 2016) en su investigación Plan de 
Desarrollo Local concertado en el distrito San Andrés de Cutervo en Cajamarca, 
para lo cual se evaluó la ejecución de las actividades y proyectos del Plan de 
Desarrollo Concertado Local. De los resultados obtenidos se concluyó que, como 
consecuencia de una deficiente planificación presupuestaria municipal, se tiene una 
escasa ejecución del PDCL, y falta de objetivos y resultados en los presupuestos 
anuales, y estos factores generaron un bajo nivel de articulación en el periodo 2007 
– 2010 entre el Plan de Desarrollo Concertado Local PDCL y los Presupuestos 
Institucionales Apertura PIA. 
En tal sentido se aclara que la gestión municipal debe impulsar procesos 
sustentables de desarrollo local; producto de la coordinación con otros niveles del 
Estado, con los sectores productivos y con la sociedad civil; al mismo tiempo debe 
facilitar la generación de nuevas capacidades en la población y estimular los 
derechos y la participación ciudadana porque así lo expresa la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972 en el ARTÍCULO X.- PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO INTEGRAL, expresa que las municipalidades son los que deben 
promover el desarrollo integral, a fin de poder consolidar el crecimiento económico, 
la justificación social y la sustentabilidad ambiental. “La promoción del desarrollo 
local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales 
promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con los niveles de 
gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y 
propiciar las mejores condiciones de vida de su población.” (Sistema Peruano de 
Información Jurídica, 2018, pág. 9). 
En cuanto al objetivo específico 1: Determinar la relación entre la gestión 
municipal y el desarrollo económico en la municipalidad distrital de Santa Rosa de 
Saco La Oroya 2019. Por lo que luego de aplicar los instrumentos de investigación 
se tiene el siguiente resultado la mayor frecuencia es el 56,7% de la muestra 
consideran que el desarrollo económico es regular. Por lo que la gran mayoría de 
los trabajadores consideran regular el desarrollo económico. Aplicando rho de 
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Spearman se tiene que rs = 0,491 entonces se ubica en relación directa moderada, 
además se confirma que p valor 0,000 es menor que 0,05. Por lo tanto, si existe 
relación directa y moderada entre la gestión municipal y el desarrollo económico en 
la municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya 2019. 
Entendiendo que el desarrollo económico es parte de una de las acciones 
que debe realizar el municipio distrital, para ello el municipio a través de su gerencia 
de desarrollo económico debe de realizar un diagnóstico real de la situación 
económica y generar en base a ello planes de desarrollo económico con directivas 
claras y operativas.  Por lo tanto, éste se ocupa de potenciar las fuentes de riqueza 
y los recursos de que dispone el territorio municipal. El desarrollo económico trata 
de conseguir un crecimiento equilibrado y equitativo de la producción, el comercio 
y los servicios; que se corresponda con el nivel de crecimiento de la población del 
municipio. 
Al mismo resultado llegó (Guerrero, 2015) en su tesis Población y desarrollo 
local sustentable, cuyo objetivo fue determinar la relación entre población y 
desarrollo sustentable. Concluye que el desarrollo local posee varias aristas, desde 
el punto de vista analizado en la presente investigación. Que se empezaron a 
sembrar las bases económicas, epistemológicas y sociológicas que aporten al 
desarrollo de la presente investigación. 
De estas apreciaciones, la municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco  
tiene como objeto promover el desarrollo económico local de la población  y la 
actividad empresarial local, así como propiciar y crear las condiciones para 
promover la participación de la población y del sector privado en el desarrollo 
económico, turismo, para lograr un distrito productivo y un desarrollo local 
sostenible, es necesario resaltar también que el   sistema   económico   distrital   
está   conformado   por   diversas   empresas competitivas orientadas al mercado 
local e internacional que brindan empleo y remuneraciones dignas a sus  
trabajadores. 
Así lo expresa específicamente en el Art. 4 cuando señala que, los gobiernos 
locales son quienes deben de promover el desarrollo económico local, mediante los 
planes de desarrollo económico local, el desarrollo social, el desarrollo de 
capacidades, pero específicamente ingresando a la conceptualización tenemos que 
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La gestión es un conjunto de acciones que permiten la realización de una o un 
conjunto de actividades. 
Al inicio de la investigación se formuló el objetivo específico 2: Determinar la 
relación entre la gestión municipal y el desarrollo sociocultural en la municipalidad 
distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya 2019. Por lo que luego de aplicar los 
instrumentos de investigación se tuvo el siguiente resultado: el 43,3% de la muestra 
consideran que el desarrollo social es regular, por lo que la gran mayoría de los 
trabajadores consideran regular el desarrollo social. 
Aplicando rho de Spearman se tiene que rs = 0,622 por lo que se ubica en 
relación directa y moderada. Además, siendo p valor 0,000 menor que 0,05; por lo 
tanto, si existe relación directa y moderada entre la gestión municipal y el desarrollo 
sociocultural en la municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya 2019. 
Hacer esto implicaría una capacidad real de gestión y respuesta de los 
gobiernos municipales; requeriría que desde el municipio se plantee una política de 
desarrollo y de transformación democrática municipal y de su aparato 
administrativo, y que desarrolle y fortalezca a la sociedad civil. 
Al concebir el municipio no sólo como una conquista del poder formal, sino 
como un espacio adecuado para mejorar las condiciones de vida de la sociedad y 
como el esfuerzo de sus habitantes por acceder a una vida digna, estaremos en la 
tarea de construir un municipalismo en dos sentidos: 
Resultado similar se halló en Ramírez,et al (2015) quienes precisaron que 
las autoridades son conscientes de importancia de la participación ciudadana a fin 
de promover el desarrollo social; sin embargo, no se tiene claro el rol que deben 
Por lo tanto, toda sociedad en conjunto está inmerso a su cultura, a su modo 
de vida y sobre todo a su desarrollo social, es ahí donde el gobierno local tiene 
mucha injerencia y responsabilidad para desarrollarla y tener acciones concretas 
para fortalecer. Por ello se debe de conjugar estos elementos, se hace necesario 
pensar una política municipal que proponga un desarrollo económico y social 
integral, que tienda a eliminar las desigualdades regionales, de clases y de ingresos 
y que su compromiso sea promover un crecimiento limpio y seguro basado en el 
respeto del medio ambiente y en la dignidad del ser humano. 
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cumplir y el uso de las metodologías; asimismo, existe ausencia de una política 
institucional especifica en promover el desarrollo social expresado en proyectos o 
programas de inversión, implementación concerniente a las políticas de desarrollo 
en un contexto de severas restricciones como recursos humanos y financieros. 
Por lo tanto, en la municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco se cuenta 
con la Gerencia de Desarrollo Social que está encargado de promover y apoyar el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población del distrito, en especial de la 
juventud y de la población vulnerable que se encuentra en situación de pobreza y 
pobreza extrema, principalmente a través de programas de educación, cultura, 
deporte y defensa del niño y del adolescente 
Al inicio de la investigación se formuló el objetivo específico 3: Determinar la 
relación entre la gestión municipal y el desarrollo ambiental en la municipalidad 
distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya 2019. Luego de aplicar los instrumentos 
de investigación se tiene que, el 30% de la muestra consideran que el desarrollo 
ambiental es regular. Asimismo, la gran mayoría de los trabajadores consideran 
regular el desarrollo ambiental. 
Aplicando rho de Spearman se tiene que rs = 0,622 se ubica en relación 
directa y moderada. Además, teniendo que p valor 0,013 es menor que 0,05 
entones se concluye que si existe relación directa y moderada gestión municipal y 
el desarrollo ambiental desde la percepción de los trabajadores en la municipalidad 
distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya 2019. 
A igual resultado llega la investigación realizada por (Rojas, 2016) quien 
confirmó la hipótesis planteada, a través del coeficiente de correlación Rho de 
Spearman, resultando la hipótesis general como en cada una de las hipótesis 
específicas que, la gestión municipal se relaciona directa y significativamente con 
el desarrollo ambiental de la provincia de Chupaca del departamento de Junín – 
2016. 
Lo mismo lo corrobora la investigación realizada por (Rojas, 2015), donde 
los resultados reflejan una relación significativa entre la Gestión Municipal y el 
Desarrollo Local, con un nivel de correlación positiva al 69% y un nivel de incidencia 
del 47.61% en la variable del Desarrollo Local. 
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Asimismo, se presencia relación significativa entre el Desarrollo 
Organizacional, Finanzas Municipales, Servicios-Proyectos, Gobernabilidad 
Democrática con el Desarrollo Político para una nueva gestión municipal, con una 
correlación positiva de 54%, 63%, 68%, 10% respectivamente, y un nivel de 
incidencia en la variación del Desarrollo Local de 29%, 40%, 47%, 1%, 
respectivamente. Entonces está comprobado que la gestión municipal hace mucho 
el desarrollo de una localidad, porque a mejor gestión será mayor el desarrollo el 
ámbito de su jurisdicción.  
Esto implica que la municipalidad está trabajando básicamente en la 
creación de áreas de conservación ambiental así mismo en educación e 
investigación ambiental y en la coordinación de la aplicación de los instrumentos de 
planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional 
de gestión ambiental. 
Por lo que al finalizar diríamos que la gestión municipal es una afirmación 
que expresa el modo de administrar un territorio establecido en función de los 
requerimientos y necedades de los pobladores. al respecto (Rodríguez & Peñas, 
2015) El desarrollo local es un proceso concertado de construcción de capacidades 
y derechos ciudadanos en ámbitos territoriales y político-administrativos del nivel 
local (municipios = territorio) que deben constituirse en unidades de planificación, 
de diseño de estrategias y proyectos de desarrollo con base a los recursos, 





Al haber hallado un p= 0,000 menor a 0,05 y una correlación de 0,705 se 
concluye que, existe una relación alta entre la gestión municipal y el desarrollo 
local en la municipalidad distrital de Santa Rosa, La Oroya 2019. 
 
Segunda: 
Asimismo, el p= 0,000 obtenido menor a 0,05 y una correlación de 0,491 se 
concluye que, existe una relación moderada entre la gestión municipal y el 




De igual manera, al tener un p= 0,000 menor a 0,05 y una correlación de 0,622 
se concluye que, existe una relación moderada entre la gestión municipal y el 




Teniendo como resultado del p= 0,013 menor a 0,05 y una correlación de 
0,622 se concluye que, existe una relación moderada entre la gestión 
municipal y el desarrollo ambiental en la municipalidad distrital de Santa Rosa, 






Las autoridades de la municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco, deben 
evidenciar el desarrollo local a través de programas de fortalecimiento con 
la participación directa de la sociedad civil organizada. 
 
Segunda: 
La gestión edil de la municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco, debe 
liderar y promover programas de mejora para el desarrollo económico 
principalmente de los microempresarios. 
 
Tercera: 
Es fundamental que la administración edil de la municipalidad distrital de 
Santa Rosa de Saco, organice permanentemente actividades orientadas a 
revalorar nuestra identidad sociocultural de nuestra región, especialmente 
con los jóvenes, en coordinación con los organismos sociales y culturales. 
 
Cuarta: 
Finalmente, la conservación del medio ambiente es de imperiosa atención 
para las autoridades de la municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco, 
debiendo ser un compromiso para su recuperación a través de proyectos 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
GENERAL 
¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
municipal y el 
desarrollo local en la 
municipalidad distrital 
de Santa Rosa de 
Saco La Oroya 2019?  
ESPECIFICO 
¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
municipal y el 
desarrollo económico 
en la municipalidad 
distrital de Santa 
Rosa de Saco La 
Oroya 2019?  
¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
municipal y el 
desarrollo 
sociocultural en la 
municipalidad distrital 
de Santa Rosa de 
Saco La Oroya 2019?  
¿Cuál es la relación 
entre la gestión 
municipal y el 
desarrollo ambiental 
en la municipalidad 
distrital de Santa 
Rosa de Saco La 




Determinar la relación 
entre la gestión 
municipal y el 
desarrollo local en la 
municipalidad distrital 
de Santa Rosa de 
Saco La Oroya 2019. 
ESPECIFICO 
Determinar la relación 
entre la gestión 
municipal y el 
desarrollo económico 
en la municipalidad 
distrital de Santa Rosa 
de Saco La Oroya 
2019. 
¿Determinar la 
relación entre la 
gestión municipal y el 
desarrollo 
sociocultural en la 
municipalidad distrital 
de Santa Rosa de 
Saco La Oroya 2019?  
¿Determinar la 
relación entre la 
gestión municipal y el 
desarrollo ambiental 
en la municipalidad 
distrital de Santa Rosa 





directa entre la 
gestión municipal y 
el desarrollo local en 
la municipalidad 
distrital de Santa 




directa entre la 
gestión municipal y 
el desarrollo 
económico en la 
municipalidad 
distrital de Santa 
Rosa de Saco La 
Oroya 2019.  
Existe relación 
directa entre la 
gestión municipal y 
el desarrollo 
sociocultural en la 
municipalidad 
distrital de Santa 
Rosa de Saco La 
Oroya 2019. 
¿Existe relación 
directa entre la 
gestión municipal y 
el desarrollo 
ambiental en la 
municipalidad 
distrital de Santa 
Rosa de Saco La 














                       O2 
Donde 
O1. La variable gestión 
municipal 
M: Muestra 
O2: Desarrollo local 
 
POBLACIÓN. 
50 trabajadores del 
Municipio distrital de 





Municipio distrital de 






Encuesta para ambas 
variables 
ANÁLISIS DE DATOS 





MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Gestión municipal y el desarrollo local desde la percepción de los trabajadores en la 
municipalidad distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya 2019 
 
 


























Peñas, 2015 p. 
3) 
Planificación (Rodríguez y Peñas, 2015) 
Manifiesta “La gestión municipal debe 
impulsar procesos sustentables de desarrollo 
local; producto de la coordinación con otros 
niveles del Estado, con los sectores 
productivos y con la sociedad civil; al mismo 
tiempo debe facilitar la generación de nuevas 
capacidades en la población y estimular los 
derechos y la participación ciudadana”. (p.4) 
PLANIFICACIÓN 
Nivel de desarrollo planificación 
Ordinal 
Generación de recursos 
Distribución en gerencias 
(Rodríguez y Peñas, 2015) nos dice que, “En 
una manera más efectiva, conlleva la 
aplicación de una organización de 
desempeño por medio de la delimitación de 
las acciones necesarias para lograr los 
objetivos de una institución”. (p.7) 
ORGANIZACIÓN 
DE PROYECTOS 
Elaboración de proyectos 
Elaboración de propuestas 
(Rodríguez y Peñas, 2015) Manifiesta. Una 
gestión eficiente del desarrollo económico en 
el ámbito local requiere incorporar dentro del 
accionar de los gobiernos locales un nuevo 
modelo de gestión pública basado en el 
enfoque territorial que enfatiza la promoción 
del desarrollo económico y social de manera 
sistémica e integral. (p. 9) 
FINANCIAMIENTO 
Y GASTOS 
Generación de gastos 









































Es un proceso de desarrollo participativo que 
fomenta los acuerdos de colaboración entre 
los principales actores públicos y privados de 
un territorio, desarrollo común a base de 
aprovechar los recursos y ventajas 
competitivas locales en el contexto global, 
crear empleo decente y estimular la actividad 
económica» (Rodríguez, 2017) 
Desarrollo 
económico 
Nivel de desarrollo 
económico de los pobladores 
Ordinal 
Nivel de inversión para 
desarrollo económico 
(Morán, 2009) El desarrollo social y cultural 
son competencias de los municipios que 
buscan la mejora de la vida de los ciudadanos, 
de la misma manera en cuidar, preservar la 
cultura de la localidad. (p. 34) 
Desarrollo 
sociocultural 
Desarrollo del aspecto social 
de los pobladores 
 
(Morán, 2009) Se configura como un 
instrumento indispensable para formar 
ciudadanos que apliquen criterios de conducta 
con sostenibilidad a sus comportamientos 
ambientales. (p.45) 
Desarrollo ambiental 
Desarrollo del aspecto 












Anexo 03: Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO 
TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACO LA OROYA 2019” 
GESTIÓN MUNICIPAL 
Estimado trabajador sírvase responder a las siguientes preguntas, las mismas que nos servirán para 
desarrollar el trabajo de investigación 
 Marque Ud. con aspa (X) todas las preguntas eligiendo una de las cinco alternativas planteadas. Muchas 
Gracias. 
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
 Variable (1)              GESTIÓN MUNICIPAL          









El municipio elabora planes para gestionar recursos          
2 La gerencia correspondiente genera recursos          
3 Los recursos generados son utilizados de la mejor manera          
4 
Los recursos son programados y distribuidos apropiadamente en las sub 
gerencias 
      
 
  
5 Los recursos son suficientes para la gestión municipal          
6 Aprueban permanentemente los recursos del municipio          







Los proyectos son elaborados en forma conjunta          
8 Los proyectos son sustentados en reunión de consejo          
9 
La elaboración de proyectos se realiza de acuerdo a las necesidades de la 
población 
      
 
  
10 Los proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población       
 
  
11 Los proyectos están orientados al desarrollo social          
12 Los proyectos responden a necesidades de la población          







Los gastos son ejecutados convenientemente          
14  Los gastos son fiscalizados por los regidores          
15 Los gastos son evaluados consecuentemente          
16 Los gastos son de acuerdo a lo programado          
17 La ejecución de gastos se realiza de acuerdo al plan operativo institucional          




TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE SACO LA OROYA 2019” 
DESARROLLO LOCAL 
 
Estimado trabajador sírvase responder a las siguientes preguntas, las mismas que nos servirán para 
desarrollar el trabajo de investigación 
 Marque Ud. con aspa (X) todas las preguntas eligiendo una de las cinco alternativas planteadas. Muchas 
Gracias. 
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
 Variable (2)              DESARROLLO LOCAL          
 Desarrollo económico      








Las acciones están orientadas al desarrollo económico de la población          
2 Las acciones han generado el desarrollo económico de la provincia          
3 El poblador es consiente que se está desarrollando económicamente          
4 Las micro empresas coadyuvan el desarrollo económico          
5 Las acciones del municipio han generado desarrollo del comercio          
6 Las empresas apoyan a la generación del desarrollo económico      






La comunidad percibe el desarrollo social          
8 El poblador considera que el municipio ha desarrollado socialmente          
9 Se tiene fomento a la cultura          
10 Existe acciones orientadas al desarrollo de la cultura      
11 Existe organismos preocupadas por el aspecto socio cultural      
12 El municipio está comprometido con el desarrollo social y cultural          






Los proyectos permiten la conservación y ampliación de las áreas 
verdes y ornato público 
         
14 Existen programas en el cuidado del ambiente en el municipio           
15 El municipio está comprometido con el desarrollo ambiental          
16 El poblador considera que el municipio se preocupa por la ecología          
17 La comunidad contribuye en el desarrollo ecológico          
18 Existen proyectos orientados al desarrollo ambiental          
 
Anexo 04: Certificado de validez 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor:   MG. GUARDA MACASSI LUIS ARNALDO 
     
Presente 
 
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Maestría en Gestión 
Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima Norte, promoción 2019, aula 2T, 
requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi trabajo de investigación. 
 
El título nombre del proyecto de investigación es: Gestión municipal y desarrollo 
local en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya 2019 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 







Edinson Franklin DELGADO FIGUEROA 
                  DNI N° 42878328 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor:   MG. ROBERTO TITO TRINIDAD MARCELO 
     
Presente 
 
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Maestría en Gestión 
Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima Norte, promoción 2019, aula 2T, 
requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi trabajo de investigación. 
 
El título nombre del proyecto de investigación es: Gestión municipal y desarrollo 
local en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya 2019 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 








Edinson Franklin DELGADO FIGUEROA 
                  DNI N° 42878328 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor:   MG. KEILA MARITZA LOZANO PAUCAR 
     
Presente 
 
Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de Maestría en Gestión 
Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima Norte, promoción 2019, aula 2T, 
requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder 
desarrollar mi trabajo de investigación. 
 
El título nombre del proyecto de investigación es: Gestión municipal y desarrollo 
local en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco La Oroya 2019 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 








Edinson Franklin DELGADO FIGUEROA 














Anexo 05: Confiabilidad del instrumento 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 30,9000 23,433 ,326 ,744 
VAR00002 30,7000 22,678 ,496 ,727 
VAR00003 30,6000 22,933 ,320 ,746 
VAR00004 30,7000 22,011 ,822 ,706 
VAR00005 31,1000 23,656 ,542 ,729 
VAR00006 31,1000 24,322 ,406 ,738 
VAR00007 31,0000 22,889 ,720 ,717 
VAR00008 30,8000 20,622 ,628 ,709 
VAR00009 30,8000 24,178 ,343 ,741 
VAR00010 30,9000 25,656 ,168 ,753 
VAR00011 30,7000 24,011 ,427 ,736 
VAR00012 30,6000 24,267 ,304 ,744 
VAR00013 30,5000 28,500 -,348 ,787 
 
VAR00014 30,6000 26,044 ,033 ,766 
VAR00015 30,8000 22,844 ,573 ,722 
VAR00016 30,6000 23,600 ,308 ,745 
VAR00017 30,7000 26,678 -,020 ,759 
VAR00018 31,1000 26,767 -,061 ,767 
 
Gestión Municipal 
la prueba piloto se realizó con 10 trabajadores 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
  






alfa de cronbach = 0,827 se ubica en una confiabilidad alta 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 30,4000 32,044 ,326 ,824 
VAR00002 30,1000 30,544 ,493 ,814 
VAR00003 30,0000 30,000 ,409 ,822 
VAR00004 30,1000 29,878 ,791 ,801 
VAR00005 30,5000 32,056 ,465 ,817 
VAR00006 30,5000 32,056 ,465 ,817 
VAR00007 30,4000 30,489 ,764 ,804 
VAR00008 30,2000 27,956 ,649 ,802 
VAR00009 30,3000 31,122 ,469 ,816 
VAR00010 30,4000 31,156 ,640 ,809 
VAR00011 30,1000 31,656 ,491 ,815 
VAR00012 30,0000 32,000 ,354 ,822 
 
VAR00013 30,2000 31,067 ,517 ,813 
VAR00014 30,0000 34,889 -,028 ,842 
VAR00015 30,2000 30,844 ,550 ,811 
VAR00016 30,0000 31,778 ,290 ,828 
VAR00017 30,1000 35,211 -,053 ,834 
VAR00018 30,5000 34,722 ,018 ,836 
 
Anexo 08: Baremo de relación según coeficiente de correlación 
 
Interpretación de los coeficientes de correlación 
Coeficiente de correlación Interpretación 
             + 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta (+) o (-) 
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada (+) o (-) 
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
                 0  Correlación nula  
 
 
